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Безпека руху на перетинаннях залежить від способу організації руху. 
На перехрестях із світлофорним регулюванням мають перевагу два види 
дорожньо-транспортних пригод: наїзд на автомобіль, що різко зупинився та 
зіткнення з автомобілем, що рухався на заборонений сигнал світлофору. 
На нерегульованих перехрестях, де дороги, що перетинаються діляться 
на головну та другорядну безпека руху залежить від дотримання правил 
почергового проїзду та час знаходження автомобілів другорядного напрямку 
в конфліктній зоні. На міських нерегульованих перехрестях безпека руху 
визначається планувальним рішенням перетинання та інтенсивністю руху 
автомобілів та пішоходів. Чим вище інтенсивність по другорядній дорозі і 
чим ближче вона до інтенсивності по головній дорозі, тим частіше на 
перетинанні порушується правило черговості проїзду та створюється 
конфліктна ситуація.  
Визначення ймовірності виникнення ДТП можливе шляхом врахування 
можливої кількості ДТП з розрахунку, що кожне порушення правил 
дорожнього руху може призвести до ДТП. 
Аналізуючи залежності кількості порушень правил дорожнього руху 
від інтенсивності транспортного потоку на регульованих та нерегульованих 
перехрестях та результати розрахунків середньої помилки апроксимації 
показало, що найбільш точніше залежність порушень правил дорожнього 
руху від інтенсивності транспортного потоку на регульованих та 
нерегульованих перехрестях відображає лінійна модель. 
 
 
